Letagin by Schuchardt, Hugo
44 R. Menéndez Pidal.— SOBRE LAS VOCALES IBÉRICAS
ferrum, porrum, porque era igual ó análoga á la e y o de las
voces latinas y diferente de la e y o de perro, becerro, morro;
zorro, que no diptongan. Si se tratase de desviaciones analógi-
cas, éstas no se nos presentarían con tales caracteres de regu-
laridad en varias regiones apartadas.
Por lo demás, Schuchardt cree por su parte verosimil que
el mismo ejemplo Ilumberri, por él escogido para su objeción,
tendría vocal abierta.
A mi vez yo no rechazo la etimología de gorra propuesta
por Schuchardt; únicamente creo que de ser cierta, habrá que
pensar que esa voz es posterior á la diptongación que se mani-
fiesta en Lascuerre, Lagüerre.
Tiene razón Schuchardt para recordarme que Calahorra
como nombre propio pudo dar el apelativo ca lahorra ;  n o
obstante, esto es muy incierto, y de todos modos la u de
Calagurris nos induce á separar originariamente este nombre
de los que terminan en güerre , representantes evidentes del
ibérico gorri.
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L E T A G I N
wird von Azkue als Nebenform von betagin, Augenzahn ange-
führt. Das l- wird wohl ebenso zu erklären sein, wie das l- von
lezoin = pezoin, liper = piper, lizifru = span. pesebre u. ä.
(Bask. u. Rom. 35). Betagin steht für * begi-t-agin, wie betarte
fûr begi-t-arte, otondo für ogi-t-ondo, su-t-alde, su-t-arri u. ä
(Iber. Dekl. 63).
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